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Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ* - Ε. ΖΗΡΑ** - Π. ΚΑΛΑΪΣΑΚΗ* 
REPLACEMENT OF CEREALS BY TAPIOCA IN RATIONS OF FATTENING PIGS. 
G. PAPADOPOULOS-E.ZIRAS-P.KALAISSAKIS* 
S U M M A R Y 
Forty-four pigs (average initial weight 22 Kg), hybrids of Large White and Landrace were 
divided into seven groups and were fed ad libitum with rations consisted of maize, barley, tapio­
ca, soybean meal, fish meal and wheat bran. During the pre-fattening period the rations contai­
ned 13.1-13.4 MJ DE/Kg, 16.2 16.5% crude protein and 0, 20 and 40% tapioca. In the final fat­
tening period however, the rations contained 12.8-13.6 MJ DE/Kg, 13-13.6% crude protein and 
0, 20, 40 and 60% tapioca. Part of total replacement of cereals by tapioca reduced the linoleic a 
cid content of the rations which was added to 1%, except for one group where the linoleic acid 
content of the ration was 0,45%. 
The results suggest that tapioca given to fattening pigs up to 40% and 60% during the pre 
and final-fattening period respectively: (1) did not affect significantly the average daily gain of 
live weight, (2) improved the coefficient of feed conversion for ρ < 0.05 (3) carcass characteristics 
were not deteriorated (4) during the replacement of cereals by tapioca to the above proportions 
the addition of linoleic acid to the ration was not necessary and (5) in order to be economic the 
use of tapioca, under today Greek conditions, its price should be less than 80% of that of ce­
reals. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Εις τα πλαίσια αναζητήσεως αμυλούχων ζωοτροφών προς άντικατάστασιν των δημητρια­
κών καρπών, ή ΕΟΚ ενθαρρύνει τήν χρησιμοποίησιν προϊόντων της ταπιόκας (Manihot 
esculenta Crantz) εις τήν διατροφήν τών ζώων (Gamez, 1979). 
"Η ταπιόκα εισάγεται εις τήν Εύρώπην κυρίως από τήν Ταϋλάνδην (Schoel 1967, Gamez 
1979). Ai κονδυλόρριζαι της ταπιόκας, μετά πλϋσιν, σχετικήν άποφλοίωσιν, τεμαχισμόν και ξή-
ρανσιν εις τον ήλιον. αλέθονται καί, δια λόγους μειώσεως τών μεταφορικών, υποβάλλονται εις 
σύμπηξιν. Τά σύμπηκτα αυτά. αναλόγως του βαθμού άποφλοιώσεως τών ριζών, διακρίνονται 
εις περισσοτέρους τύπους, οί όποιοι χαρακτηρίζονται από διάφορον περιεκτικότητα εις ινώδεις 
ουσίας καί άμυλον. Τό γεγονός αυτό δπως επίσης ή έκ της βοτανικής ποικιλίας τής ταπιόκας 
* "Εργαστήριο Διατροφής Ζώων ΑΓΣΑ 
** Γεοιπόνος-Ζιοοτέχνης. Τεχνικός ΕΛΒΙΚ 
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καί του βαθμού άποφλοιώσεως των ριζών εξαρτώμενη περιεκτικότης του τελικού προϊόντος εις 
HC Ν. είναι τα κύρια αϊτια της παρατηρηθείσης διαφοράς εις τα αποτελέσματα της διατροφής 
των ζώο)ν δια ταπιόκας. 
Πράγματι, αν και τά πειράματα τά σχετικά μέ την χρήσιν των προϊόντων της ταπιόκας χρο­
νολογούνται από μακρού, εν τούτοις τά αποτελέσματα ποικίλλουν. Εις τήν διατροφήν των χοί­
ρων είδικώτερον, αναφέρονται περιπτώσεις επιτυχούς διεξαγωγής τής παχύνσεως μέ συμμετο-
χήν τής ταπιόκας εις τό σιτηρέσιον τελικής παχύνσεως μέχρις 60% (Hew-Hutalagung 1972 και 
1977) ή 75% (Khajarern k.a. 1977) και άλλαι κατά τάς οποίας μέ πολύ μικρότερον ποσοστόν 
τά αποτελέσματα δέν ήσαν ικανοποιητικά (Oke 1978). Διά τους λόγους αυτούς εις τήν πραξιν 
συνιστάται ή συμμετοχή τής ταπιόκας εις μέν τά σιτηρέσια προπαχύνσεως των χοίρων μέχρι 
ποσοστού 20% εις εκείνα δέ τής τελικής παχύνσεως μέχρι 30%. 
Εις τήν έργασίαν αυτήν, ή οποία έχρηματοδοτήθη άπό τήν Ύπηρεσίαν Ζωικής Παραγωγής τού 
'Υπουργείου Γεωργίας, εξετάζεται ή δυνατότης χρησιμοποιήσεως προϊόντων καλής ποιότητος 
τής ταπιόκας εις ύψηλόν ποσοστόν κατά τήν πάχυνσιν τών χοίρων. 
II. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ 
Ό πειραματισμός έγινε είς τάς εγκαταστάσεις τής ΕΛΒΙΚ (Καλύβια Τρι­
κάλων) επί 45 αρρένων χοιριδίων LW x LR μέσης ηλικίας 70 ημερών και μέ­
σου βάρους 22 χγρ. Τά χοιρίδια έτοποθετήθησαν κατά ομάδας 6-7 ατόμων 
(πιν. 1.) εντός στάβλου ελεγχομένων συνθηκών καί είς κελλία διαστάσεων 
3Χ3μ. Κατά τήν διάρκειαν του πειράματος ή θερμοκρασία του χώρου, μετρη-
θεισα διά θερμοϋγρογράφου, έκυμάνθη μεταξύ 16 καί 20°C ή δέ σχετική 
υγρασία μεταξύ 65 καί 72%. 
Τά χοιρίδια έζυγίσθησαν κατά τήν εϊσοδόν των είς τό πείραμα προς συγ-
κρότησιν ισοβαρών ομάδων καί ακολούθως κατά τήν 14, 28, 42, 49, 63, 77 
καί 87ην ήμέραν του πειραματισμού. Κατά τήν λήξιν του πειράματος τά ζώα 
έσφάγησαν μετά 24ωρον νηστείαν (χωρίς περικοπήν του χορηγουμένου νε­
ρού) καί τά σφάγια άξιολογήθησαν εις τάς εγκαταστάσεις τού σφαγείου καί 
αλλαντοποιείου τής ΕΛΒΙΚ. 
Τά ζώα έχωρίσθησαν είς 7 ομάδας άπό τάς οποίας κατά τήν προπάχυνσιν 
δύο (θα καί Οβ) έλαβον σιτηρέσιον χωρίς ταπιόκαν, δύο (20α καί 20β) σιτη­
ρέσιον μέ 20% ταπιόκαν καί τρεις (40α, 40βκαί 40γ) σιτηρέσιον μέ 40% τα­
πιόκαν. Επειδή δμως ή αΰξησις τής συμμετοχής τής ταπιόκας είς τό σιτηρέ­
σιον έγίνετο είς βάρος του αραβοσίτου καί ώς έκ τούτου ή περιεκτικότης του 
σιτηρεσίου εις λινελαϊκόν οξύ έμειοΰτο, αυξανομένης τής συμμετοχής τής τα­
πιόκας προσετέθησαν μή έκχυλισθέντα έμβρυα αραβοσίτου, ούτως ώστε ή πε­
ριεκτικότης τού σιτηρεσίου εις λινελαϊκόν οξύ νά μή ύποβιβασθή κάτω του 
1%. Τό δριον αυτό αποτελεί είς τήν πραξιν προδιαγραφήν διά τά σιτηρέσια 
παχυνομένων χοίρων (Καλαϊσάκης, 1982). Έξαίρεσιν αποτελεί ή ομάς 40γ, 
είς τό σιτηρέσιον τής οποίας δέν προσετέθη λινελαϊκόν οξύ διά νά έξετασθή 
έάν τό τελευταιον είς ύπολογιζομένην ποσότητα 0,5% του σιτηρεσίου (πίν. 1.) 
καί κατά τήν κατά βούλησιν διατροφήν τών χοίρων, άποτελή περιοριστικόν 
παράγοντα είς τήν χρήσιν τής ταπιόκας. 
Κατά τήν τελικήν φάσιν τής παχύνσεως άνά μία ομάς Ελαβε τό αυτό ή τό 
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άμέσως έπόμενον ποσοστόν ταπιόκας (πίν. 1.) με προσθήκην εμβρύων αραβο­
σίτου ώστε το λινελαϊκον οξύ να μή είναι ολιγώτερον του 1% του σιτηρεσίου, 
έκτος πάλιν της ομάδος 40γ, ή οποία έ'λαβε σιτηρέσιον μέ 60% ταπιόκαν άλ­
λα χωρίς προσθήκην λινελαϊκου οξέος. Το σιτηρέσιον της ομάδος αυτής πε­
ριείχε μόνον 0,4% λινελαϊκόν οξύ καί έχορηγήθη και πάλιν μέ τον σκοπόν νά 
διαπιστωθή έάν κατά τήν κατά βούλησιν διατροφήν, τό ποσοστόν αυτό τοΰ 
λινελαϊκου οξέος άποτελή ή οχι περιοριστικόν παράγοντα. 
Τα χορηγηθέντα σιτηρέσια (πιν. 2+3) κατηρτίσθησαν μέ 13,1-13,4 Mj-
ΠΕ/χγρ καί 16,2-16,5% ΟΑ κατά τήν προπάχυνσιν καί 12,8-13,6 MjJTE/χγρ 
καί 13-13,6% ΟΑ κατά τήν τελικήν πάχυνσιν καί έχορηγήθησαν προς κατα-
νάλωσιν κατά βούλησιν ύπό μορφήν συμπήκτων (5mm) εντός αυτομάτων τα-
γίστρων. 
Ή ταπιόκα εισήχθη εκ Δ. Γερμανίας (Interfood GmbH, Bremen) καί ητο 
τοΰ τύπου 65. Κατά προσδιορισμούς εις τό Έργαστήριον Διατροφής Ζώων 
τής ΑΓΣΑ, ή περιεκτικότης εις HCN ευρέθη ιση προς 5,4 ppm καί θεωρείται 
ώς ασήμαντος. Τά μή έκχυλισθέντα έμβρυα αραβοσίτου, δια των οποίων 
διωρθώθη ή περιεκτικότης των σιτηρεσίων εις λινελαϊκόν οξύ, προήρχοντο 
άπό τό εν Θεσσαλονίκη Έργοστάσιον τής ΒΙΑΜΥΛ Α.Ε. 
Ή άνάλυσις τών σιτηρεσίων έγινε εις τό Έργαστήριον Διατροφής Ζώων 
τής ΑΓΣΑ. 
III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 
Τά αποτελέσματα του πειράματος δίδονται είς τον πίνακα 4. Κατά τήν 
προπάχυνσιν δέν υπάρχουν διαφοραί ώς προς τήν άνάπτυξιν μεταξύ τών 
τριών επιπέδων τής ταπιόκας αλλά μόνον ώς προς τόν συντελεστήν εκμεταλ­
λεύσεως τής τροφής, ό όποιος είς τάς ομάδας αί όποίαι ελαβον σιτηρέσιον μέ 
40% ταπιόκαν είναι στατιστικώς χαμηλότερος κατά 3-4,5%. Όλαι αί ομάδες 
άνεπτύχθησαν μέ μέσον ρυθμόν 738 γρ/ήμ. καί απέκτησαν μέσον βάρος 57,97 
χγρ μετά 49 ημέρας παχύνσεως. 
Ή ανυπαρξία διαφορών κατά τήν προπάχυνσιν, επέτρεψε κατά τήν τελι­
κήν πάχυνσιν τήν άπό κοινού έπεξεργασίαν τών στοιχείων τών ομάδων, αί 
όποΓαι κατά τήν τελικήν πάχυνσιν έλαβον τό αυτό ποσοστόν ταπιόκας(συγκρ. 
πιν. 1 καί 4). Κατ' αυτόν τόν τρόπον ηύξήθησαν οί βαθμοί ελευθερίας καί τά 
αποτελέσματα έκ τής χρήσεως ταπιόκας κατά τήν τελικήν πάχυνσιν έγιναν 
πλέον αξιόπιστα. 
Ά π ό τήν έπεξεργασίαν αυτήν πρέκυψε καί πάλιν ή ανυπαρξία διαφορών 
είς τήν άνάπτυξιν. Τά ζώα απέκτησαν μέσον βάρος 93,49 χγρ εντός 38 ήμε­
ρων τελικής παχύνεως μέ μέσον ρυθμόν αναπτύξεως 934 γρ/ήμ. άδιαφόρως 
τής περιεκτικότητος του σιτηρεσίου είς ταπίοκαν (0-60%). Διαφοραί παρετη-
ρήθησαν μόνον είς τόν συντελεστήν εκμεταλλεύσεως τής τροφής, ό όποιος είς 
τάς ομάδας αί όποΓαι Ελαβον ταπιόκαν ήτο σημαντικώς χαμηλότερος του μάρ-
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τυρος κατά 6 έως 11,8%. Μεταξύ των διαφόρων ποσοστών ταπιόκας αί δια-
φοραί εις τον συντελεστήν εκμεταλλεύσεως δέν είναι στατιστικώς σημαντικαί, 
εμφανίζεται όμως ή τάσις ή βελτίωσις του ΣΕ να έλαττοΰνται δσον αυξάνεται 
ή συμμετοχή της ταπιόκας εις τό σιτηρέσιον. 
Διαφοραί δέν παρετηρήθησαν επίσης δσον άφορα εις την έπίδρασιν της 
περιεκτικότητος του σιτηρεσίου εις λινελαϊκόν οξύ. Ή ομάς 40γ, ή οποία διε-
τράφη -μέ σιτηρέσιον περιεκτικότητος κατά μέν τήν προπάχυνσιν 40% εις τα-
πιόκαν και 0,5% λινελαϊκόν οξύ κατά δέ τήν τελικήν πάχυνσιν 60% εις ταπιό-
καν και 0,4% λινελαϊκόν οξύ οχι μόνον δέν υστέρησε έναντι της αντιστοίχου 
της 40β ή οποία έλαβε τα αυτά ποσοστά ταπιόκας μέ 1% λινελαϊκόν οξύ, άλλ' 
αντιθέτως χαρακτηρίζεται συμπτωματικώς από ύψηλότερον ρυθμόν άναπτύ-' 
ξεως (+6,5%), μικροτέραν κατανάλωσιν τροφής (—8%) καί μικρότερον συντε­
λεστήν εκμεταλλεύσεως (-13,6%) καθ' δλην τήν διάρκειαν τής παχύνσεως. Τα 
αποτελέσματα αυτά έπιβεβαιοΰν απόψεις του Cunha (1977) δτι ή διατροφή 
των χοίρων θεωρείται ως ισόρροπος εφ' δσον τό σιτηρέσιον περιέχει >0,22% 
λινελαϊκόν οξύ ή >1,5% λίπος. 
Προς όλοκλήρωσιν τής μελέτης τό σφάγιον των χοίρων έτεμαχίσθη κατά 
τό σύστημα τής Γερμανικής Γεωργικής Εταιρείας (DLG) καί ύπελογίσθησαν 
οί δεικται κρέατος καί λίπους (πίν. 5.) Έν συμφωνία προς τήν βελτίωσιν τοΰ 
συντελεστού εκμεταλλεύσεως κατά τήν τελικήν πάχυνσιν (πίν. 4 ) αί ομάδες 
τής ταπιόκας έναπέθεσαν όλιγώτερον ύποδόριον λίπος καί χαρακτηρίζονται 
άπό χαμηλότερον δείκτην λίπους καί ύψηλότερον δείκτην κρέατος (πίν 5.). 
Κατά πόσον δμως τούτο πρέπει να άποδοθή εις τήν ταπιόκαν δέν είναι δυνα­
τόν να λεχθή μέ βεβαιότητα. Γεγονός πάντως είναι δτι ή χορήγησις ηύξημέ-
νων ποσών ταπιόκας τής χρησιμοποιηθείσης ποιότητος δέν είχε δυσμενή απο­
τελέσματα επί τής αναπτύξεως τών ζώων, τής εκμεταλλεύσεως τοΰ σιτηρεσίου 
καί τής ποιότητος τοΰ σφαγίου. 
VI. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ 
Εκφράζονται εύχαριστίαι είς τήν Συνεταιριστικήν Έταιρείαν (ΕΛΒΙΚ) δια 
τήν ευγενή παραχώρησιν τών χοίρων καί τών εγκαταστάσεων τοΰ Χοιροστα-
σίου καί τοΰ 'Αλλαντοποιείου προς διεξαγωγήν τοΰ πειραματισμού. 
IV. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
Ή χορήγησις είς παχυνομένους χοίρους ταπιόκας μέχρι ποσοστού 40% 
κατά τήν προπάχυνσιν καί 60% κατά τήν τελικήν πάχυνσιν δέν είχε δυσμε­
νείς επιπτώσεις επί τών αποτελεσμάτων τής παχύνσεως. Κατά τήν άντικατά-
στασιν αραβοσίτου ύπό ταπιόκας μέχρι τών ως άνω ποσοστών δέν είναι αναγ­
καία ή συμπλήρωσις τοΰ σιτηρεσίου διά λινελαϊκοΰ οξέος. 
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Ά π ό τα στοιχεία του πίνακος 2 και με σημερινάς τιμάς ζωοτροφών προ­
κύπτει ότι δια να είναι συμφέρουσα ή χρήσις της ταπιόκας πρέπει ή τιμή της 
νά είναι ίση ή μικρότερα του 80% εκείνης τών δημητριακών καρπών. 
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